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P á t i c a s , r * ¿ Pala-
a «Ayeres» i0 ^ 
ventudquee3 re 
lan,ana pUe> 
^elavida h u m C 
8 comienzan mafl 
las reuniones! 
3-Me ocuparé de ^ 
lamente. pUe3hM 
113 todo eS,e 
nundial. 
erencías de monseÜ0[ 
nsiliario general de Ac-
• han completado estt 
señanza que tanto ha 
s que las hemos recibí-
ejor y más fecundo des-
0 de nuestra labor. 
Días de trabajo, días 
ías de oración, días de 
ensucio al ver la gran-
lesíaqueenvanotrataa 
trataron antes de des-
vados, los impíos, los 
Cristo Jesús, «Et poris 
as puertas del iniierno 
rán contra ella! Como 
)tra parte se compreo-
)an estas palabras.,, Los 
3 perseguidores de la 
m a r ó n , murieron.,. La 
líos creyeron ahogafeo 
sus mártires no morirá 
drá parecer que triunla 
1 impiedad.,, No haya 
)rderán el polvo de la 
en cambio, la doctrina 
fesús vencerá siempre, 
npre victoriosa a pesar 
iue amenaza hundirla 
Pedro... ¡No prevalece' 
stá nuestra paz, nuestra 
luestro gozo. 
María de Echarri 
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25 ^Teléfo^1 ^ 
M. Turia 
eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DÍARÍO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
U , Redacción y Administración! Temprado, 11 Sábado 14 de Abril 1934 
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T£MAS 
Reformisme social cristiano -
to 
Un incansable predicador del ca-
Ssmo social, el padre Gaío . ha 
. ^interesantes declaraciones so 
i S U d política de Espa.a. 
Ï L en el horizonte perspectivas 
c ^ ^ ^ decr  
no se precipitan y trabajan ca-
damente «los duros cerebros de 
Intes excesivamente conserva-
Iras poco compasivas de las mu-
umbresque sufren. El padre 
Gafo, como todos los católicos que 
han templado sus armas en el estu-
¡o inmediato de la psicología y 
condición social del proletariado. 
Sabe muy bien que no es posible 
realizar una política eficaz y cons-
iructiva. alimentada de armonía y 
exenta de odios, si no se reduce la 
hostilidad de las clases obreras atra-
yéndolas a los cuadros de una in-
tensa acción sindical cristiana y 
practicando urgentemeute el rafor-
mismo social predicado por los 
Pontífices. 
No está exento de dificultades el 
camino porque hay una evidente 
falta de ponderación y de conoci-
miento de causa en la mayoría de 
las opiniones acerca de los canden 
tes problemas que suscita la funes-
ta y antirracional lucha entablada 
entre el capital y el trabajo, pues no 
son ciertamente achacables a los 
hombres que integran ambos secto-
tores, con ser muchos los vicios de-
bidos al exceso de egoísmo o a la 
falta de comprensión del individuo 
aislado, todos los males que aque-
jan a la Sociedad, pues esto sería 
tanto como caer en el absurdo ex-
tremo de que el mundo está íntegra-
mente constituido por malvados. 
No; En el fondo de este problema 
se oculta un grave vicio de origen, 
un defecto de concepción filosófica, 
base de toda ordenación ética y ju-
rídica, que ha engendrado el des-
equilibrio social. 
El germen de soberbia humana 
sembrado por la Reforma, que cul-
minó en la crisis del hislerismo so-
cial de la revolución francesa, elevó 
a la libertad (una libertad sin más 
renos que los del muto egoísmo) a 
a categoría de postulado básico de 
^organización estatal. El Estado 
^edó convertido en un gendarme 
Impasible cuya única misión era la 
«mantener unos cuantos millares 
^nombres uniformados, destina-
os a apoyar en sus bayonetas un 
orden convencional, y a otros cuan-
8 i ó n m i l l a r e S de burócratas, cuya mi-
nar POr rara Paradoja. aprisio-
1] |.e.n íolio3 de papel sellado aque-
zadà d tan falsa com0 dív ín i ' 
En lo 
Agremio 
económico fueron abolidos 
8' en lugar de procurar 
subsanar sus defectos e incorporar-
los al ritmo de los tiempos y. como 
lógica consecuencia, el obrero se 
! encontró súbitamente só lo e inde-
I fenso ante las acechanzas de todas 
las codicias. 
Mientras tanto los defensores del 
«laissez passer» pretendían que la 
competencia originaría un descenso 
en el precio de los preductos y, por 
ende, una mayor demanda cuya ló-
gica consecuencia sería un aumento 
en la producción que se traduciría 
en el empleo de más brazos. 
Pero ante esta perspectiva que, de 
atender a las teorías de los panegi-
ristas del liberalismo económico , 
tan risueña se presentaba, ¿no hu-
biera sido más lógico recordar que 
el hombre es sociable por naturale-
za y que los capitalistas preferirían 
unirse a entablar entre sí un comba-
te que hubiera sido de funestas con-
secuencias? Si alguien pensó así en 
los albores de la3«Revolución Indus-
trial» los hechos posteriores han 
venido a darle plenamente la razón. 
Y lo propio aconteció en el frente 
de los trabajadores: Bastó que Marx 
lanzara a los cuatros vientos su im-
perativo de unión a los obreros de 
lodos los países para que és tos , 
abandonados por una Sociedad sin 
entrañas, cuyo único sistema ético 
se basaba en el balance de pérdidas 
y ganancias y para la cual el trabajo 
humano no era más que una mer-
cancía, se unieran contra lo que el 
liberalismo convirtió en su enemigo 
común. . . Así quedaron constituidos 
esos dos monstruos acéfalos que 
amenazan en sus luchas con des-
truir a la Sociedad. Mientras tanto 
el Estado gendarme asistía impasi-, 
ble a la trágica pugna entablada. Su j 
única preocupación era mantener j 
con la fuerza aquel anárquico esta-
do social que se había convenido en 
apodar «orden público», sin reparar 
en que las bayonetas no constituyen 
el orden en sí sino su legítima ga-
rantía. 
En aquel caos social se elevó la 
augusta voz de León XIII, recordan-
do los deberes del capital y del tra-
bajo a aquel mundo metalizado y 
envenenado por el materialismo his-
tórico. Y la voz de la Iglesia, que 
siempre estuvo atenta a estos movi-
mientos, volvió a resonar solemne-
mente por boca de P ío XI. La única 
so luc ión está en sus doctrinas. Es 
larga y laboriosa, como que entraña 
una reconstrucción de la Sociedad 
desde sus cimientos, según las nor-
mas de la moral cristiana, y porque 
la Iglesia, que representa a la Ver-
dad misma, no puede predicar vanas 
soluciones ni con efectismos de oro-
pel, pero es segura. 
Ei QietíD D ID iteíit ile litia m i i ü 
Se ignora si el Jefe del Estado considerará necesario un pe-
ríodo de consultas 
POSÉ mmm DO ( É M , m "el mm de lerreox será lerroDX,, 
Madrid.—Terminada esta tarde la 
sesión de la Cámara, la mayor par-
te de los comentaristas considera-
ban inminente la crisis. 
Según algunos ésta sería total, 
mientras que otros opinaban que se 
limitaría a la salida del ministro de 
Justicia, señor Alvarez Valdés , 
Parece, sin embargo, que todo 
quedará aplazado hasta que hayan 
terminado las fiestas de la Repúbli-
ca o sea hasta la ses ión del martes. 
L E R R O U X E S T U V O 
EN EL C O N G R E S O 
Las fiest as de la República 
Pro 9rama para hoy 
motivo del aniversario de la 
Españ^ac,ón de la República en 





mañana, diana por la Ban-
cipal. que recorrerá las 
blacl6naleS Calle3 y plazas de la P0' 
Alas 
0nce. en el Instituto, ses ión 
Crm0ratÍVa de este tercer ani-
'•«11o, 
Nderto 5 " " ^ en la Gloríeta. 
^^ipal niU3ÍCal· Por la Banda 
NSPB, COn arreélo al siguiente 
PRIMERA P A R T E 
1. °, Sentires, pasodoble.-Alben-
tosa y Tabarés, 
2. ° De Madrí, s c h o t í s . - M , S. 
Miguel, 
3. ° Canción de un prisionero,-
Peñalva. 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° Cortejo á r a b e . - L , Torregro-
sa. 
2. ° Bohemios, selección. - A. Vi -
ves. 
3. ° Las de Villadiego, pasodo-
ble,—F. Alonso. 
A la una de la tarde, recepción 
en el Gobierno civil. 
Por la tarde, de siete a nueve, 
baile pupular en la plaza de Carlos 
Castel, 
En los edificios públ icos , que es-
tarán engalanados, habrá ilumina-
ción. 
Madr id . -E l jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, estuvo esta tarde 
conferenciando con los ministros en 
el Congreso, pero no entró en el sa-
lón de sesiones. 
Al abandonarla Cámara, el señor 
Lerroux dijo a los periodistas que 
como es él quien dirige la política 
acudirá al salón de sesiones cuando 
lo estime oportuno y no cuando 
cualquier diputado tenga la ocurren-
cía de solicitar su asistencia. 
D O N A L E J A N D R O DES-
MIENTE LOS RUMORES 
= : D E CRISIS : : 
Madrid. —Desde el Congreso el 
señor Lerroux se dirigió a lâ  Presi-
dencia. 
Después marchó al domicilio par-
ticular del señor Alcalá Zamora. 
Al salir dijo a los periodistas que 
había presentado al Presidente de la 
República el diseño de la Medalla 
de Ciudadano de Honor. 
—El martes próximo—añadió — 
iré a la Cámara para contestar a la 
pregunta sobre la ocupación de If-
ni, 
— ¿Conoce usted los rumores de 
cr i s i s? -preguntó un periodista, 
— Los conozco, pero no hay cri-
s i s - c o n t e s t ó don Alejandro. 
No obstante estas manifestacio-
nes del señor Lerroux se insiste en 
que la crisis está planteada parcial-
mente, pues se considera dimitido 
al señor Alvarez Valdés , 
Para sustituirle en el Ministerio 
de Justicia suena el nombre del di-
putado por Salamanca, don Filiber-
to Villalobos, de filiación melquia-
dísta. 
IMPRESION FINAL D E LA 
: [ORNADA POLITICA : 
Madrid. —Como resumen de , la 
jornada parlamentaria de hoy se 
puede asegurar que el señor Le-
rroux ha admitido la dimisión al 
ministro de Justicia, señor Alvarez 
Valdés , 
En la conferencia que el señor Le-
rroux mantuvo esta tarde con el Jefe 
del Estado dió a este cuenta de la 
crisis, 
Lerroux aprovechará la crisis para 
hacer un reajuste de carteras, 
Pero como el señor Lerroux tiene 
con las derechas el compromiso de 
aprobar ia . aranislía, la crisis no se 
hará pública hasta que la Ley quede 
aprobada en el Parlamento. 
Como los socialistas seguirán la 
obstrucción, el jueves próximo se 
aplicará la «guillotina» a la discu-
s ión del proyecto de Ley de Amnis-
tía. 
Entonces habrá llegado el mo-
mento de dar estado público a la 
crisis. 
Se ignora si el Presidente de la 
República considerará conveniente 
abrir periodo de consultas, pero 
desde luego puede asegurarse que 
el sucesor de Lerroux será el pro-
pio Lerroux. 
Se confirma que en la vacaate del 
señor Alvarez Valdés será nombra-
do ministro de Justicia el señor V i -
llalobos, 
L E A USTED EL DIARIO ACCION 
OPINIONES 
En las oficinas de Prensa Española se han presentado para recoger 
las cantidades que les correspondían en el producto de la venta del nú-
mero extraordinario de «A B €*, dedicado a socorrerles, muchos de los 
huelguistas de Artes Gráficas que no h^n logrado su readmis ión en los 
talleres del periódico en el que trabajaron hasta que la Casa del Pueblo 
les obligó a renunciar al pan suyo y de sus familias. 
«El Socialista», que al hacerse público el generoso gesto de Prensa 
Española deçlaró que ningún obrero socialista aceptaría cantidad algu-
na, tendrá que excolmugar a los que han acudido a recibir un dinero 
que aliviará en parte la triste s ituación en que se encuentran. Aunque 
llegue tarde, porque estos obreros forman parte de los miles de trabaja-
dores que han roto el carnet de la U, G, T., el periódico marxista procla-
mará que los tipógrafos que han aceptado la ayuda económica no son 
«camaradas» . 
Lo que callará es que los excamaradas necesitan vivir. Lo que no 
dirá, tampoco, es que la huelga, a la que fueron arrastrados, les c o g i ó 
sin ahorros, porque en su existencia de trabajadores no se les ofreció 
oportunidad de acumular cargos retribuidos con esplendidez. 
Y, claro, no pueden hacer frente, como los líderes de los diez y ocho 
o de los veinte rail duros anuales-tiene la palabra el oficial de pala ho-
norario—, a las adversidades de la vida. 
• « • 
En la reunión celebrada por la Ejecutiva del partido socialista y en-
tre otros acuerdos, se ha tomado el de concertar un segundo seguro so-
bre los muebles y enseres de las oficinas del partido. 
Bien, la previsión nunca está mal y las pól izas de seguro, aun sien-
do cara la prima, significan una economía en estos tiempos de violen-
cias con asaltos e incendios. 
¿Pero tan próxima consideran los socialistas la catástrofe? 
Por lo visto, sí. 
D E S D E S MADRID 
- España lo quiere 
Ha empezado a discutirse el pro-
yecto de ley de Amnistía. Y para 
impugnarlo, ha intervenido en el 
debate el profesor Jiménez Asúa. 
Este señor Jiménez Asúa es el hom-
bre más apasionado y el de mayor 
decisión en sus apasionamientos 
que hemos conocido. Para él. con 
unas o con otras fórmulas, merecen 
la est imación de delincuentes quie-
nes perpetran actos que sancione el 
Código Penal, cuando son enemi-
gos de la República o del socialis-
mo; pero los delincuentes se true-
can punto menos que en ciudadanos 
de honor, cuando se salen de la ley 
y obran contra ella para instaurar 
la República o favorecerla, o para 
favorecer la implantación del socia-
lismo. Consiguientemente es un 
error, un disparate y casi un crimen 
que las Cortes voten una Amnist ía , 
condicionada o no, que favorezca a 
quienes no sean netamente republi-
canos. Y en cambio, sería un acier-
to que en la forma que fuese se con-
cediera la libertad a los afines del 
republicanismo, que no ha mucho 
trataron de favorecer a la Sociedad 
y de consolidar el régimen descarri-' 
lando trenes y volando edificios con j 
bombas de dinamita. El delito evo-1 
luciona y sobre todo evoluciona el 
pensamiento del señor Jiménez 
Asúa, encontrando censurable hoy 
lo que tenía por laudable ayer y vi-
ceversa. Para el repetido profesor 
la justicia y la equidad tienen nom-
bre y apellido. Son actos justicieros 
y equitativos los que favorecen a 
los amigos, Y bordean la injusticia 
y la iniquidad los que benefician a 
los adversarios. El prójimo que no 
piensa y siente como el señor Jimé-
nez Asúa hay que darle contra una 
esquina. 
Nada más sorprendente que la 
sorpresa de los que se adjudican el 
título de defensores del régimen, 
porque la amnistía va a favorecer a 
reales, o supuestos enemigos de és -
te. Desde que el mundo es mundo, 
contra los regímenes polít icos esta-
blecidos se han rebelado sus adver-
sarios y no sus adeptos y las amnis-
tías se han proyectado y se han con-
cedido para y en beneficio de los 
primeros y no para provecho de los 
segundos. Ni los presidentes del 
Consejo de ministros, ni los direc-
tores generales y subsecretarios ni, 
en general, los servidores-de algu-
no de los cuales podría decirse tam-
bién explotadores —de un régimen 
se sublevan. Se alzan contra él, co-
mo es natural, no los que se sienten 
bien hallados, bien comidos y bien 
bebidos, sino, al revés, los que se 
sienten i n c ó m o d o s y mal tratados, 
Y cuando llega el momento de per-
donar y de olvidar, procurando que 
se acerquen y convivan los conten-
tos y los enojados, de cajón es que 
la ley que concede el perdón y el 
olvido beneficie a quienes el enojo 
político llevó a la delincuencia, y no 
a quienes el contentamiento llevó al 
Poder, 
Pero además ¿quién concede la 
amnistía? ¿Dónde radica el funda-
mento de la amnistía? La concede 
la opinión y en ella está su raíz. Y 
cuando en unas elecciones genera-
les loà votos han sido solicitados 
echando por delante el propós i to 
de pedir y obtener la ley amnistía-
dora, no hay más que inclinarse res-
petuosamente delante de aquella 
opinión y servirla, aunque los so- 0 
cialistas científicos a lo Jiménez 
Asúa y los socialistas poco letrados 
a lo don Bruno, y los hombres de 
sangre fría, como los reptiles, a lo 
Azaña. tengan por disparatado que 
bajo la República se practique la 
más generosa de las «venganzas», la 
venganza del perdón; que así califi-
ca al perdonar el épico autor de la 
«Araucana»,,, 
Patricio 
P O S T A X I L I E S 
Nació en Pineda de la Sierra, 
perteneciente a Burgos, apenas 
comenzado el 184S. A ñ o s m á s tar 
de, lozana ya la juventud, conclu-
ye sus estudios de magisterio y 
comienza a enseñar en la escue-
la de Arlazán. Escuela en un pue-
blo. Hor irio ritmico. Alboroto in-
fantil. La maestra se enamora del 
maestro, en cuya vida plácida ha 
prendido aquella una ilusión: la 
i lusión de no ver pasar el tiempo 
solo: la i lusión idealista y prácti-
ca de sumar dos pequeños ingre-
sos y de fundir dos almas amo-
rosas. Esta dulce mujer se une 
para siempre, en la parroquia de 
Arlazán, a su compañero . Un 
solo patrimonio, modesto para 
responder a las necesidades de 
la vida, una lealtad mutua, cifra-
da en el cariño, para cumplir la 
ley cristiana, dulcemente, inexo-
rablemente. Comienzan a abrir-
se ojos infantiles en el hogar, 
¡Llega la gracia encantado-a de 
los niños, con la estela cada vez 
m á s profunda de la respo isabili-
dad, de la preocupación! Y van 
pasando los años. Los maestros 
siguen asistiendo a sus escuelas: 
los hijos salen de la casa y era-
prenden los caminos de su voca-
ción. En 1904, el maestro ha per-
dido la luz de sus ojos. Abando-
na la escuela y su mujer es jubi-
lada. Un hijo es párroco de Soto-
palacios y los padres van a vivir 
con él. En el amor han empeza-
do a fructificar los sacrificios, 
Pero también las satisfacciones. 
Un hijo llega a ser principe de la 
Iglesia, El corazón de la madre 
se exalta, D spués se deprime: 
su amor de siempre, su cariño 
leal se desvinc^a del suyo. jMue-
re el padre de sus hijos! A poco 
el Obispo auxiliar de Valladolid 
es elevado al arzobispado de Bur-
gos, su tierra natal, su tierra de 
amor y de esperanza y de dolo-
res. La madre, viuda, ya no se 
separa del hijo. De ese hijo que 
va ascendiendo por las cumbres 
de la jerarquía, de ese hijo que 
tiene ardor de apóstol, coraje de 
apóstol, severidad de apóstol y el 
aroma fuerte y dulce del Evan-
gelio. Las virtudes del Cardenal 
purifican la atmósfera: es el sem-
brador infatigable que hace flo-
recer el desierto... Pero un día, 
al Cardenal lo separan violenta-
mente de su patria, de su Iglesia, 
de sus pobres jde su madre! ¿Qué 
iba a hacer aquel varón de virtu-
des en el pa í s que había de ser 
asaltado por asesinos, atracado-
res, pistoleros e incendiarios? 
Pero la madre sufrió un golpe 
rudísimo en su corazón, ya viejo. 
Siguen los d ías su curso inaltera-
ble. Vuelven unos, se van otros. 
Pero el hijo bien amado no vuel-
ve a su madre. A su madre que, 
como siempre, en el amor y en el 
dolor, joven o viej^», es abnegada, 
ejemplar, dulce, Pero la virtud 
no destruye el dolor. Se sigue 
sufriendo. 
.„«¿Y Pedro, mihijo?¿No me traen 
a Pedro, mi hijo?». 
No le han traído a Pedro, su 
hijo. La madre cerró sus ojos 
para siempre, estando Pedro su 
hijo, el Cardenal Segura, deste-
rrado de su patria, que era su 
desvelo, su corazón, su madre... 
E. E . 




De Valencia, nuestro joven ami-
go don Bautista Sastrón . 
— De Zaragoza, don Luis Miarnau. 
— De Manzanera, el maestro don 
Celso Casas. 
— De Cuenca, don Bienvenido Ca-
ses. 
Marcharon: 
A Valencia, las bellas y distingui-
das señoritas Pilar Carreras. Merce-
des Vega y Adoración Herrero, ce-
losos funcionarios femeninos de es-
ta Delegación de Hacienda. 
— A Zaragoza, don Luis Gómez 
Muñoz en unión de su bella hija Pa-
tró. 
— A Torrevelilla, don Pascual Va-
llés. 
— A Valencia, el arquitecto muni-
cipal don Luís González y el direc-
tor de esta Sucursal del Banco de 
Aragón don Gonzalo C. Marín. 
— A la misma población, la distin-
guida esposa de don José María Mo-
rera, don Narciso Bayo, don Juan 
Pastor, don Aniceto Laguía y don 
P ó m u l o Ruíz. 
A C U S E DE RECIBO 
Nuestra primera autoridad civil 
de la provincia, en atento Saluda 
nos invita a la recepción que, como 
ya saben nuestros lectores, tendrá 
lugar en su despacho oficial esta 
tarde, a la una, con motivo del ani-
versario del actual Régimen. 
Igualmente hace el señor director 
del Instituto Nacional de 2.a Ense-
ñanza con motivo de celebrar hoy 
a las once de la mañana y en el Sa-
lón de Actos, idéntica conmemora-
ción. 
Agradecemos sinceramente la 
atención tenida con este diario. 
N E C R O L O G I A 
El Estatuto de los fun-
cionarios municipales 
El día 10 del actual se presentó el 
dictámen a la Comis ión de Gober-
nación relativo a la proposic ión de 
Ley de Bases para el Estatuto de 
funcionarios de la Administración 
local, que fué leída el 2 de Febrero 
de 1934. 
En el dictamen que es muy exten-
so, se tiende a consolidar, garanti-
zar, capacitar, independizar y res-
ponsabilizar a todos los funciona-
rios que dependen de la Adminis-
tración local. Tiende asimismo a do-
tar a los organismos locales de ins-
trumentos técnicos, facultativos y 
subalternos, permanentes y respon-
sables, 
Se dice ..n el dictamen que, para 
alcanzar la perfección debida en los 
trabajos a realizar por los funciona-
rios públicos, se precisa disponer 
de personal apto y con las consi-
guientes garantías de independen-
cia para el desarrollo de la misión 
que se les confía. No es la Corpora-
ción municipal ni el alcalde el que 
ha de dar efectividad a los acuerdos 
de la primera ni a las disposiciones 
que de la superioridad emanen, sino 
los funcionarios 'municipales, que 
deben cuidar de la debida ejecución 
de lo ordenado. 
En las bases van comprendidos 
los siguientes epígrafes: Ley de Ba-
ses del Estatuto de funcionarios de 
la Administración local; de los se-
cretarios; de los interventores; de 
los funcionarios administrativos; de 
los subalternos; del personal facul-
tativo, y servicios especiales. 
e la v i d a lo 
M i i i ipilaÉi de M i l 
Ensanche de la ciudad 
Subasta para la venta de Solares 
Por el presente se hace público que el día 20 del actual y durante las 
horas de las doce a las trece, tendrá lugar en estas Casas Consistoria es 
el acto de celebrar las correspondientes subastas para la venta de sola-
res con objeto de construir Chalets y edificaciones en el Ensanche de a 
Ciudad, pudiendo formularse las instancias de petición en la Secretaria 
de la Corporación, hasta el día 19, a las trece horas. En dicha dependen-
cia municipal, se hallan a disposición de quienes interese las condiciones 
de venta. 
Teruel 10 de Abril de 1934. 
El Alcalde, ^ Secretario, 
M . SAEZ L E O N N A V A R R O 
En Arenys de Mar (Barcelona,) 
falleció ayer a las seis de la tarde 
don Joaquín Féliu, padre de nues-
tro estimado convecino el propieta-
rio del Hotel España don Juan Ga-
lopa, 
El finado era persona muy cono-
cida y apreciada en aquella pobla-
c i ó n y la noticia de su fallecimiento 
ha producido general sentimiento 
en nuestra capital, en la que el hijo 
del finado cuenta con grandes sim-
patías. , 
A los deudos del extinto especial-
mente a su referido hijo don Juan 
Galopa, les enviamos la expresión 
de nuestro sentido pésame. 
Y a nuestros lectores suplicamos 
una oración por el alma del finado. 
~ B O L S A * 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 70'50 
Exterior 40/0 84'00 
Amortizable 5o/o1920 . . 95,90 
Id. 50/01917. . . 91'00 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 9075 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100 75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España 550*00 
Nortes 265'50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 236'50 
Azucareras ordinarias. . . 00 00 
Explosivos 700'00 
Tabacos 208'00 








EN CASA DE 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminarlo núm. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria A G R I C O L A e 
I N D U S T R I A L Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
Sisal . -Tr i l los torpedo.-Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
encontraréis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
Don íix Schlayer S. D. 
antes 
HM lies y C 
como máquinas K R U P P y 
repuestos de piezas de la 
misma máquina. 
Trilladoras S C H L A Y E R H E L E A K , la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos R U D - S A K que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADIO ESQUiU, calle Mayor.-Muniesa: Casa de 
los Hermanos Clemente.—En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminan 
o comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Va tomando cuerpo el que maña-
na en Bilbao jugará el siguiente 
equipo del Madrid: 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; Pe-
dro Regueiro, Bonet, León; Euge-
nio, Luis Regueiro, Olivares, Sami-
tier y Emilín. 
En Bilbao, el periódico «La Tar-
de» publica, a título de rumor, la 
noticia de que una personalidad fut-
bolística de Madrid ha ofrecido una 
cantidad que oscila entre 200 y 
300.000 pesetas, al Athlétic de Bil-
bao, por el traspaso de tres o cua-
tro jugadores. Parece referirse a Ci-
laurren, Gorostiza e Iraragorri, Se-
gún nuestras noticias, parece cierto 
que se inició en Madrid una gest ión 
en dicho sentido. Se insinúa en di-
cha información que la entidad ad-
quirente sería el Madrid F. C. 
El Donostia licencia a los juga-
dores Eguíguren (Tolete), Aldazá-
bal y Parrondo. El segundo de 
ellos ha salido hacia Bilbao y para 
sustituirlos se habla de Peña y Cas-
tillo, del Unión Club, y otros más . 
BILLAR 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a miestra 
primera autoridad civil de la pro 
vincia: 
Señor registrador de la Propie-
dad de Mora de Rubielos; Comis ión 
de vecinos de Alfambra; señores di-
rector y secretario del Instituto de 
2." Enseñanza de esta ciudad. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Se comunica al alcalde de Tornos 
haber sido aprobados los Presu-




Defunción. —Luis Ubé Gómez, de 
33 años de edad, casado, a conse-
cuencia de uremia. —Hospital pro-
vincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Torrelacárcel, 400'00 pesetas, 
Villarroya de los Pinares, 643 57, 
La Ginebrosa, óÇS'éó, 




> AUDIENCIA PROVINCIAL i 
, Dos juicios se vieron ayer maña-
na, conforme anunciamos en esta 
Audiencia. 
j El primero, del Juzgado de Alca-
ñiz, contra Francisco Galindo, por 
tenencia de armas, siendo absuelto 
el procesado. 
I Y el segundo, de Teruel, por inju-
rias al régimen, contra José Bron-
j chud, al cual le fué impuesta una 
multa de 250 pesetas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Sección Administrativa de Pri-
mera enseñanza en esta provincia 
anuncia para su provisión en pro-
piedad, por concursillos locales, las 
Provin 
escuelas vacantes de 
que son: eŝ  
Para maestro-
Ejulve. unitaria deniñ 
ro 2, enift08 „. 
Samper de Calanda .„ 
numero 1. • la. ^ , 
Monreal del Camp0 ., 
numero 1. v ' ^ ^ 
Blesa. id, de id „-
Aguaviva,id. d e ' ^ 2 ' 
Celadas, mixta. "numero2 
La Fresneda. unitarla . • 
numero 2. ia ^ nij0j 
^ n o , i d . d e i d . , n ú m e r ' 
Hará maestra: 
Andorra, párvulos 
Gea de Albarracín. nárvill 
Alcorisa, unitaria ul0í-
Puebla de Híjar. párvulo3 
Manzanera, unitaria de niñ,. 
mero 2. ^ ' ^ a ú 
La Fresneda, unitaria de ^ 
numero 2. âj 
Celia, sección graduada de 
S E VENDE 
Una galera en bastante buen 
uso, acolchada, d e ó a s i e ï 
paiaunoodoscaballo3.-nn: 
vjga de hierro, nueva, de S 
metros de largo por O'SO 
ancho.-Informará: Fábrica d 
harmasde Gregorio Garzarán 
MADRID 
DiposiUriB m\ \ m\\M\ Imil; 
S U S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
En Barcelona ha comenzado a 
disputarse el campeonato del mun-
do de billar a tres bandas. Los resul-
tados de la primera jornada son los 
siguientes: Puigvert venció a Miró, 
ambos españoles , con el siguiente 
tanteo: Puigvert, 50 carambolas en 
70 entradas, cuatro de serie mayor 
y promedio de 071. Miró, 44-70-3-
0,63, 
Davín, francés, venció a Albert, 
también francés, en la siguiente for-
ma: Davin, 50-72 5-0,69 Albert, 16-
72-2-0.22. 
EL TIEMPO 
Afortunadamente podemos decir 
haber comenzado el tiempo prima-
veral en Teruel. 
Ayer el sol lució espléndido y la 
temperatura resultó excelente. 
Por la tarde, en la puesta del sol, 
hubo cambio de viento favorable al 
Sur. 
No sabemos si ello se deberá a 
que el vecindario tiene estas fiestas 
que hoy principian y por tanto no 
hay escuela. 
Porque siempre ocurre lo mismo. 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
''Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
I R E N I D I I M I I I E I ^ T O ^ 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo^ 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M L M O E l E Ç f 
C A S A C E N T R A L : Av. de la República, 25.-Teléfono 
,Valeflcia 
SUCURSALES: Blasco, 4 . ' A l c a ñ i z . - G . V. M Turia, 36. 
Fábrica de velas de cera a vapir 
Fabricación mecánica de velas, cirios y blandonesdg 
~ ~~ ~ todas clases y tamaños — — ^ 
Perfección máxima en el arder. Precios no igualados 
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¡ e f e 
l a W 
Dice que en el salón se está debatiendo 
asunto importantísimo 
un 
gn la cuestión se ventila nada menos que el decoro 
del régimen 
Y todo poi el ministro de Justicia con-
grià la vioier ic io 
vi AúA - A l a s cüatro y diez de la 
^ l b r e l a s e s i a n d e l a C à . a -
V s í d e el señor Alba 
Desanimación en escaños y tribu-
11 En el banco azul el ministro de la 
Guerra señor Hidalgo. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
También se aprueba una proposi-
ción de la Comisión de Guerra 
nombrando una subcomisión enl 
cargada de depurar lo ocurrido en 
los cuarteles y centros militares en 
los que se recaudaban cantidades 
destinadas a un homenaje a los 
miembres de la citada Comis ión con 
motivo del dictamen al proyecto de 
Ley concediendo determinadas me-
joras a las clases de tropa. 
Seguidamente se entra en |el or-
den del día. 
Se pone a discusión un proyecto 
de Ley concedienno pensiones a 
quienes lucharon durante la Monar-
quía para implantar la Repóblíca. 
Sejevanta a hablar el señor Prie-
to, 
Censura la ausencia del señor Le-
rroux, porque desearía que el Go-
bíe-no explicara cómo puede com-
paginarse este proyecto, en el que 
se glorifica a los republicanos que 
se rebelaron contra la Monarquía, 
con las palabras pronunciadas el 
miércoles por el ministro de Justi-
cia, señor Alvarsz Valdés, que cali-
ficó de vituperable el levantamiento 
de Diciembre del año 30. 
El ministro de Justicia señor A l -
varez Valdés: Mis palabras conde-
naban la violencia aunque los hom-
bres merezcan mi consideración y 
mis respetos. 
plique el desembarco de Ifni. 
Debe, pues, avisarse rápidamente 
al señor Lerroux y decirle que le 
llaman los republicanos. 
El señor Alba: Ya está avisado el 
señor Lerroux. 
El señor Barcia aconseja al señor 
Alba que no tome parte en la con-
tienda desde la presidencia de la 
Cámara. 
Una intervención del señor Royo 
Villanova la aprovechan los izquier-
distas para provocar incidentes y 
escándalos . 
El señor T o m á s y Piera se mues-
tra conforme con el señor Maura. 
Sin haber llegado el señor Le-
rroux se suspende el debate. 
Se reanuda y se aprueba el dicta-
men concediendo pensiones a quie-
nes se sublevaron contra la monar-
quía y a sus familias. 
Continúa la discusión del díctá-
mec de la Comis ión de Justicia al 
proyecto de Ley de Amnist ía , 
Son rechazadas varias enmiendas, 
a la plata. 
Durante la discusión de una de 
ellas menudean las alusiones a la 
ausencia del señor Lerroux. 
El señor Prieto califica esta au-
sencia de cobardía e incorrección. 
El señor Rocha disculpa al señor 
Lerroux. 
Pérez Madrigal: Igual hacía el se-
ñor Azaña en las Constituyentes. 
Un socialista: Buen aniversario 
para la República. 
La señora Nelken defiende una 
enmienda pidiendo que se excluya 
de los beneficios de la amnistía a los 
responsables de la muerte de los 
soldados de la Remonta el día 10 de 
Agosto de 1932. 
Dice que una mayoría en la que 
El señor Prieto: Su señoría debe figura el señor Rodríguez de Vigurí 
decir si subscribe este proyecto que j que formó parte del Gobierno que 
Unifica nuestra g r a t i t u d hacia 
aquellos que se rebelaron contra la 
Monarquía, 
El ministra de la Guerra, señor 
"Walgo: El ministro de Justicia pro-
v e í otro día una frase géne-
nca. 
8EI señor Prieto: Yo quiero saber 
61 Gobierno considera viturable 
p o l u c i ó n de Diciembre del 30, 
P J 3eñ0r Hida,éO: El proyecto que 
sentamos está firmado por todo 
el Gobierno. 
dèbit8'601" MarUa (don Miáuel): Se 
ma n6 Utla cuestión importantís i -
cor̂ 0r,qUe en elIa se ventila el de-
T d e l régimen. 
d̂esT̂ 6113̂ 16 q"61111 mínis ' 
vituo. ?.el banco azul califique de 
GarcL u e l sacri f ic íode Galán y 
Seua Hernández. 
P o r q u é de Una deuda de honor 
larecn 6308 CaPitanes obraron bajo 
volulv Sabilidad del Comité Re-
^-lonarío. 
PáticaCOnCebible también la siste-
cuandoau3encia del señor Lerroux 
que va ^e,Ventila un asunto en el 
En estl r0 del ^ i m e n . 
todos lo asunt0 estamos incluidos 
del Estadorepublicanos haSta el ^eíe 
. Seftor T 
Dirse lerroux no debe ínhi-
Elj 
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9 ® 
Este se muestra bien impresionado de la 
ocupación 
Concesión de la banda de la República a varias 
personalidades 
Se condonan las multas ¡mpueste 
fracción del reglamento de caí • e t e r c i s 
Se han registrado numerosos actos de sabo-
taje en la ciudad 
Sigue en el mismo estado la huelga general de Zaragoza 
Hoy se han registrada 
prac t icado 
!S y se 
Madrid.—A las once d é l a maña- unos corrimientos de tierras que 
na quedaron reunidos en la Presi-1 ponen en peligro unas moradas hu-
dencia los ministros para celebrar mildes. 
Consejo, 
La reunión terminó a la una y 
media de la tarde. 
A la salida del Consejo los perio-
distas preguntaron al jefe del Go-
bierno si había recibido una instan-
cia de los amigos del señor Sánchez 
Román, en solicitud de que se les 
autorice a dar el apelativo de «Na-
cional» al partido polít ico que se 
proponen fundar próximamente, 
apelativo prohibido por el Gobierno 
del señor Azaña. 
El señor Lerroux contes tó afirma-
tivamente y dijo que se había acce-
dido a la petición y se había acorda-
do modificar el correspondiente en 
tal forma que en lo sucesivo cual-
quier partido político pueda usar la 
palabra «Nacional» en su título sin 
necesidad de solicitar permiso. 
N O T A OFICIOSA 
Industria. —Decreto estableciendo 
un régimen definitivo en la produc-
ción minera de antracita de la pro-
vincia de León. 
COMITE D E S A U T O R I Z A D O 
Madrid. —Los obreros metalúrgi-
cos han desautorizado al comité de 
huelga. 
Este dimitó y los huelguistas nom-
braron otro comité . 
¡QUE MIEDO A L SUSTO! 
Madrid.-Elementos de la juven-
tud comunista se reunieron hoy con 
elementos de la asociación de ven-
dedores y acordaron pedir la coope-
ración de la juventud socialista para 
impedir la celebración del acto de 
lasjuventues de Acc ión Popular en 
El Escorial. 
E L C A D A V E R D E L 
CAPITAN B O T I J A 
'3& mis 03 dos hicimos a 
c^en |^0iecluenmiento 
' ¡as P 
El Sef. \ ° r t e 3 Constituyentes. 
<3o U u Maura: También ha lle-
0ra de que el Gobierno ex- arlículos. 
fusiló a Galán y García Hernández 
no puede victorear a los capitanes. 
El señor Rodríguez de Vigurí: 
Aquel Gobierno no tuvo la menor 
intervención en los fusilamientos 
como se probará oportunamente. 
Un diputado: Acordáos de Casas 
Viejas. 
El señor Menéndez (Teodomiro): 
El delegado del Gobierno en Casas 
Viejas era radical. 
El señor Guerra del Río: ¡Mentira! 
El señor Menéndez: ¡Verdad! 
El señor Guerra del Río: Digo 
que es mentira y su señoría lo sabe. 
(Escándalo.) 
Se desecha la enmienda de la se-
ñora Nelken por 116 votos contra 
33. 
Igualmente se rechaza otra en-
mienda de Bruno Alonso por 106 
contra 13. 
Se vota definitivamente un pro-
yecto de Ley ratificando un conve-
nio concertado en Londres relativo 
Y a las nueve y cuarto se levanta 
la se s ión . 
LA COMISION D E L 
: R E G L A M E N T O : 
Madrid. —Hoy se reunió en el 
Congreso la Comisión del Regla-
mento. 
El señor Besteiro dijo al terminar 
la reunión que habían estudiado el 
título referente a «Ruegos y pregun-
tas e interpelaciones». 
Faltan por discutir aun cuarenta 
Madrid.—De los asuntos tratados 
esta mañana en Consejo se facilitó 
a la Prensa la siguiente nota ofi-
ciosa: 
«Los ministros informaron sobre 
asuntos de trámite de sus respecti-
vos ministerios. 
El de Gobernación y el de Trabajo 
expusieron el estado de los conflic-
tos sociales. 
Paesidencia. —Decreto sobre abo-
no de la diferencia entre el sueldo 
que disfrutan los funcionarios del 
Instituto Geográfico y el que po 
drían percibir en otro escalafón del 
Estado. 
Guerra.—Normas para la provi-
sión de destinos en el cuerpo de 
Aviación, 
Estado,—El ministro d ió cuenta 
de las negociaciones pendientes y 
de la actuación de la Conferencia 
del Desarme, 
Proponiendo la conces ión de la 
Banda de la República con motivo 
de la conmemoración del 14 de 
Abril. 
Hacienda.-Aprobaddo un crédi-
to de 1.700.000 pesetas para pago de 
de indemnizaciones a los maestros 
por la enseñanza de adultos. 
Agricultura. —Asistencia de Espa-
ña al Congreso Mundial de Lechería 
que se celebrará en Roma. 
Obraspúbl icas . —Condenando las 
multas impuestas por infracción del 
Reglamento de Circulación por Ca-
rreteras, con motivo del 14 de Abril. 
Disponiendo el envío de un inge-
niero a Logroño, para que estudie 
Madrid. —Se ha desistido de tras-
ladar a Zaragoza el cadáver del in-
fortunado capitán aviador Botija. 
Este ha sido enterrado esta maña-
na en Carabanchel. 
E S P E R A N D O A Q U E 
AMAINE EL T E M P O R A L 
Madrid. —Las tropas que se en 
cuentran frente a la costa de Ifni es-
tán preparadas para desembarcar 
tan pronto amaine el fuerte tempo-
ral reinante que las retiene a bordo 
de los transportes. 
D E L A O C U P A C I O N D E IFNI 
Madrid.—Ha llegado a esta capi-
tal el capitán Mejías que fué el en-
cargado de organizar con el coronel 
Capaz el alojamiento de las fuerzas 
de Aviación en Ifni. 
El capitán Mejías se muestra muy 
bien impresionado. 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
SUBOFICIAL L A F A R G A 
Valencia. —Continúa la huelga de 
obreros del ramo de agua, gas y 
electricidad. 
Hoy se han cometido muchos ac-
tos de sabotaje en las conducciones 
del agua y en las líneas de conduc-
ción de energía elétrica. 
También se han cometido sabota-
jes en las tuberías de gas. 
EN Z A Z A G O Z A 
Zaragoza. —La huelga general si-
gue en el mismo estado. 
Por la mañana circularon algunos 
tranvías custodiados por la fuerza 
pública. 
Se han cometido algunas coaccio-
nes y se han practicado detencio-
nes. 
El aspecto de la ciudad es triste. 
L O S «CARTELISTAS» 
C A S T I G A D O S 
Arahal. —En numerosas fachadas 
aparecieron ayer letreros con inju-
rias al Gobierno y las organizacio-
nes políticas. 
La Guardia civil detuvo a los au-
tores, que eran cuatro comunistas a 
quienes la autoridad obl igó a pasear 
por las calles de la población, pro-
vistos de cubos con cal y brochas 
(lo que produjo en los vecinos rego-
cijantes comentarios), haciéndoles 
borrar de las paredes los letreros de 
referencia. 
A continuación pasaron a la cár-
cel. 
A L G A B E Ñ O S E 
bonos de Tesorería, para subvencio-
nar los gastos que el traspaso de 
servicios ha originado á la Genera-
lidad, sin tener que recurrir al Es-
tado o al crédito. 
Cree que con esta serie de bonos 
el Gobierno catalán tendrá lo su-
ficiente para cubrir sus necesidades 
por sí mismo, aunque todavía se 
tarde algún tiempo en hacer el tras-
paso de la recaudación territorial. 
Dijo también que se habían reci-
bido varias ofertas nacionales y ex-
tranjeras de créditos a la Generali-
dad, pero que todas habían sido 
correctamente desechadas, por que 
estiman que, con los ahorros que 
tiene Cataluña se basta a sí misma. 
En sesión extraordinaria se acor-
dó conceder, y se concedió , la me-
dalla de la ciudad al notable violi-
nista Pablo Casals, nombrándole 
también hijo adoptivo de la ciudad. 
También se le dió a una calle de 
la ciudad Condal el nombre del na-
cionalista vasco Sabino Arana. 
ANCIANO CRIMINAL 
H A A G R A V A D O 
Madrid.—Noticias de Cabo Juby 
dan cuenta de haber fallecido el 
suboficial señor Lafarga a conse-
cuencia de las heridas que recibió 
en el accidente de aviació, ocurrido 
días pasados en Ifni y a consecuen-
cia del cual resultó muerto el capi-
tán aviador señor Botija. 
Se ha desmentido oficialmente 
que este accidente de aviación se 
debiera a haber sido tiroteado por 
los indígenas el avión. 
El accidente fué debido a una ave-
ría a consecuencia de la intensa 
niebla. 
Lá belleza que 
atrae y fascina 
fiene su principal origen en la 
salud. Una mujer desnutridA 
por faíía de apetito o exte-
nuada por la anemia, pier-
de sus atractivos y su rostro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
truncan sus encantos. 
El apetiío, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconsfifuyeníe 
Aprobado por la Acadfmia de Medicina 
De UM> eficaz en lodes las ípocas dei año. 
No i t vende a grünei 
Sevilla.-Los médicos que prestan 
asistencia al diestro Algabeño dicen 
que se han agravado las heridas que 
padece como consecuencia del aten-
tado de que fué objeto en Málaga, 
y con este motivo no podrá torear 
en las próximas corridad de feria, 
como estaba anunciado. 
L O S C O N F L I C T O S SOCIALES 
Ciudad Real, —La Federación de 
Trabajadores, afecta a la Unión Oe-
neral, ha presentado en la Delega-
ción del Trabajo un oficio en el que 
anuncia la huelga general de cam-
pesinos de la provincia para el día 
20 del actual. 
Motiva la actitud de los trabaja-
dores la orden dictada el día 6 del 
presente por el Ministerio de Traba-
jo en virtud de la cual queda dero-
gada la de 25 de Febrero último so-
bre la retroactividad en la paga de 
la demasía de jornales con motivo 
de la recolección de la aceituna. 
Las autoridades esperan poder re-
solver el conflicto antes de que lle-
gue a producirse, 
Puertollano, —La huelga general 
minera continúa en el mismo es-
tado. 
La empresa de Peñarroya ha ad-
mitido personal nuevo, que empeza-
rá hoy sus trabajos. 
Se espera la llegada de un delega-
do del Ministerio de Trabajo, que 
abrirá una ínformaciún sobre las 
causas que han motivado la huelga 
y tratasá de solucionarla. 
C R E D I T O A L A 
G E N E R A L I D A D 
Barcelona. —El consejero de Go-
b e r n a c i ó n ha manifestado esta ma-
ñana a los periodistas, que ha sido 
facultado para emitir una serie de 
Logroño. —En el pueblo de Viila-
mediana, Narciso Pascual, de 82 
años, riño con su yerno, Rufo La-
fuente, de 52 años , asestándole una 
puñalada en un costado. 
Trasladado al Hospital el herido 
falleció esta noche. 
La víctima deja mujer y siete hijos. 
RESTOS D E U N 
N A N F R A G I O 
Vigo.—Anoche fueron encontra-
dos cerca de las islas Cíes, los res-
tos de la trainera «Josefa» que el lu-
nes salió del puerto de Cangas con 
cinco tripulantes y de la que no se 
había vuelto a tener noticias. 
El suceso ha causado en el pueblo 
de Cangas, de donde eran naturales 
las víctimas inmensa consternación. 
S U C E S O S A N G R I E N T O 
Sevilla.-A las tres de la tarde se 
desarrolló en Triana un sangriento 
suceso que ha costado la vida a un 
conocido maleante apodado el «Vi-
lodres», que tenía antecedentes en 
la Comisaría. 
El agresor Angelino Ruiz S á n -
chez, de 23 años , dependiente de 
comestibles, que una vez cometido 
el hecho se presentó espontánea-
mente a la Guardia civil, ha decla-
rado que la víctima de este suceso 
había agredido en otra ocasión a un 
hermano del declarante, dándole 
varias puñaladas. 
Hoy se encontraron «Vilodres» y 
Angelino, y el primero, según de-
claración del otro, le amenazó con 
una navaja, obligando a Angelino a 
defenderse con una pistola, cuyo 
disparo alcanzó a «Vilodres» en la 
región escapular con salida por la 
costal derecha. 
El herido falleció al ingresar en la 
Casa de Socorro. 
VISTA DE C A U S A S 
Cádiz.—Se ha Juzgado ante un 
Jurado a Antonio Pino Vázquez , 
Fernando Tardío Jiménez y Jacinto 
Ruano Rodríguez, quienes durante 
una procesión en Sabara arrojaron 
varios cartuchos de dinamita. 
El Juzgado dictó veredicto de in-
compatibilidad. 
También se ha celebrado la vista 
de la causa contra José Banderas 
Fernández, por asesinato de Fran-
cisco Galbán Román, a quien apu-
ñaló. 
José resultó condenado a doce 
años de reclusión y diez mil pesetas 
de indemnización. 
T I E M P O 
MáKüna de ayer 
Pregón atmoatórioa 
Dirección de! viento . . • • , „•. • • •, • 
Recaíridodel viento durante Ua ultimas vein-
flcuatro horas, 
Lluvia en milímetros . . . . . Í„À^A\ 
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NUMERO S U E l W ^ ^ ! 
A los tres años 
El lio padre de las i z p i d a s 
- ¿ S a b e usted que tenemos re-
unidos en Congreso nacional a los 
radicales socialistas? Le considero 
a usted suficientemente enterado 
para que no le haya pasado por alto 
una noticia de esta transcendencia... 
-Hombre, pues no lo sabía. Se lo 
confieso. Los radicales socialistas 
reunidos. No me lo diga... Pero va-
mos a concretar un poco porque, 
según dicen los periódicos, hay o 
existen diversas partidos radicales 
socialistas. ¿A qué partido se refiere 
usted? 
—Pues a los ortodoxos, es decir a 
los que siguen al señor G o r d ó n Or-
dax. Los otros, los que se marcha-
ron del partido, siguiendo las inspi-
raciones de don Marcelino Domingo 
y la del señor Salmerón, se han fu-
sionado de mala gana con el señor 
Azaña; es decir, con Acción Repu-
blicana y con la Orga del señor Ca-
sares Quiroga. No podían, pues, 
los segundos reunirse en asamblea 
propia porque sus huestes se han 
fundido con otras fuerzas y han per-
dido su fisonomía. 
-B ien . De manera que este parti-
do es del señor Gordón y que los 
reunidos son los gordonistas. No 
me parece mal que se reúna la gen-
te. De alguna manera hay que pasar 
el rato, Pero dígame usted, ¿qué 
pretenden estos radicales socialistas 
ortodoxos o gordonistas? 
—Algunos creen que lo que pre-
tenden es hacer la revolución. 
- ¿ O t r a vez? 
—Sí, otra vez. Pero al parecer 
quieren hacer una revolución más 
delicada, respetando más estricta-
mente las circunstancias y los obs-
táculos de la época. Son, por decir-
lo así, unos revolucionarios mode-
rados, unos señores que quieren 
hacer nuestra felicidad, pero con 
preservativo. 
—¿Cree usted que debemos agra-
decerles sus grandes sacrificios? 
—Yo no tengo ningún inconve-
niente, 
— Entonces acordemos estarles 
agradecidos. 
— Bien, Entendidos. Queda acor-
dado unánimemente. 
—Hecho esto, decía usted que, 
según algunos los radicales socialis-
tas pretenden hacer la revolución. 
Y, s egún los otros, ¿qué pretenden? 
—Según estos últ imos, pretenden 
algo más modesto. Es lo cierto que 
los gordonistas aparecen divididos 
en dos grandes fracciones. Unos as-
piran a seguir el camino de sus an-
tiguos compañeros de partido los 
dominguistas y entrar en el seno del 
partido que acaudilla el señor Aza-
ña. Otros, en cambio, no son parti-
darios de estos devaneos. Quieren 
ser libres, y como máximo aliarse a 
fuerzas que consideran más afines: 
los federales del señor Franchy Ro- , 
ca, por ejemplo, los radicales que! 
puedan seguir al señor Martínez 
Barrios cuando éste decida salir de-
ia nebulosidad en que está situado. 
De «ste parecer parece ser el propio 
señor Gordón Ordax, el cual postu-
la la creación en el espectroscopio 
izquierdista de un color nuevo: el 
formado por adición de las fuerzas 
del radical socialismo ortodoxo, los 
federales de don José Franchy y los 
radicales de Martínez Barrios. 
—¿Se imagina usted este color? 
- E s difícil. Pero si no es fácil 
imaginarse este color se puede sos-
pechar la forma de todo esto: esto 
tiene forma de triángulo dibujado 
sobre un mandil. 
— ¡Qué lío, señores, qué lío! 
- j N o me lo diga, querido amigo! 
Es el lío padre. Pero esto es natu-
ral. Esto sucede porque los izquier-
distas están pasando un momento 
de gran decadencia y prácticamente 
no existen. Tenga usted en cuenta, 
además, que estas fusiones son po-
co sinceras! ¿No conoce usted una 
curiosa anécdota? En el banquete de 
clausura de la formación del parti 
do de izquierdas, el señor Domingo 
quería hablar. Azaña se opuso a 
que lo hiciera. A última hòra, vien-
do que se le escapaba, se levantó 
para hacerlo. Pero Azaña, rápido, 
hizo lo mismo y gritó estentórea-
mente para ahogar la voz de Do-
mingo: Señores , el acto ha termi-
nado. Viva la República. De esta 
manera don Marcelino se quedó 
con un regular palmo de narices. 
—De manera que estamos ante 
fusiones en frío... 
—Más que fusiones en frío, son 
glaciales. Desde luego son fusiones 
que no abarcan ni a todos los iz-
quierdistas. Aquí tiene usted el caso 
del señor Sánchez Román. Es un 
factor errático al que se atribuyen 
siempre, permanentemente, inten-
ciones políticas. Ahora, por ejem-
plo, se le atribuye un positivo acer-
camiento al señor Martínez Barrios. 
Sobre esto la Prensa ha hablado y 
está hablando largamente. 
— Desde luego, pero ya que habla-
mos de radicales socialistas, ¿dónde 
me deja usted la fracción de radica 
les socialistas de izquierda que diri-
ge el señor Botella Asensi, y que 
por esto podrían calificarse de bo-
tellistas? 
- N o olvidaba al señor Botella 
Asensi. pero le confieso a usted que 
este señor pesa poco en la política 
general; apenas es aludido. La frac-
ción botellista no tiene ni un só lo 
diputado en el Parlamento. Ni don 
Eduardo Ortega y Oasset pudo 
llegar a ser diputado, a pesar de su 
simpatía. 
— Pero supongo que acepta usted 
el derecho de estos señores a hacer 
algún sacrificio por España. 
— Desde luego. Pero ¿qué quiere 
usted? Estos no hacen ni ponerse 
en contacto con la masa prometién-
doles sacrificios sin cuento. 
Estos, por ahora, "son mudos o 
en todo caso, personas que se hacen 
el mundo. Cuando hablen ya vere-
mos lo que dicen. 
José Plá 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
CRONICAS ITALIANAS 
LQ odi 
La Prensa extranjera dedica a los 
asuntos de Italia muchas columnas 
en orden a las relaciones que el Go-
bierno de esta nación ha entablado 
con Austria y con los Estados que 
forman la Pequeña Entente. 
Aquí, en Roma, nos extrañamos 
los que estamos enterados de cuan-
to ocurre, de lo que se atreven a de-
cir algunos periódicos, principal-
mente los ingleses. Dicen éstos que 
Italia y los Estados Danubianos han 
estrechado sus lazos de amistad y 
que éstos tienden a colocarse frente 
a Alemania para evitar la unión del 
Reich con Austria. 
El Duce, sin embargo, si hemos 
de hacer caso de sus declaraciones, 
no tiene interés en que se verifique 
o no esa unión. Mussolini, por el 
contrario, no quiere poner el menor 
obstáculo a que esos dos grandes 
pueblos de la Europa Central obren 
con entera libertad. 
Prueba muy palpable de que Mus-
solini no hace política antialemana 
está en su discurso último. El Duce 
se manifestó ardiente partidario de 
prestar apoyo al Reich en el proble-
ma de los armamentos, que mien-
tras no se resuelva estará Europa 
amenazada de guerras entre las po-
tencias. 
La Prensa inglesa no hace justicia 
a Italia, cuando dice que ésta traba-
ja para oponerse a la unión aduane-
ra austro-alemana. Italia en este ca-
so se inhibe totalmente, respetando 
todos los pueblos para que. sin 
coacciones de niñgún género, pue-
dan concertar tratados o convenios 
como les plazca, siempre que no 
impliquen un principio de ofensiva 
contra otros Estados. 
Se fundamentan los periódicos 
ingleses en las declaraciones de 
Mussolini, que sostiene que hay que 
evitar que las fronteras de la nueva 
Alemania lleguen al Breonero y a 
los alrededores de Trieste. 
Todo esto no indica sino que el 
Gobierno de Roma, con buen acuer-
do, quiere evitar que los que pueden 
en tiempos futuros, con cualquier 
pretexto, ser adversarios suyos, se 
hallen en las puertas de su casa, 
Mussolini, con su política pacifis-
ta, aunque otra cosa crean los que ' 
se ocupan tanto de su persona, si-
gue obteniendo éxitos extraordina-
rios en los asuntos internacionaks, 
y hoy no existe un s ó l o Gobierno 
europeo que se encuentre en condi-
ciones de echar en cara al Duce, ni 
doblez en sus negociaciones, ni 
ofensivas que exciten las pasiones 
provocando conflictos. 
Dcbaco Arnalsa 
Roma, Abril 1934. 
(Prohibida la reproducción). 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
"Lo que v¡ ayer" 
Una hermana de la Caridad, una 
alma hermosa, que hablaba sin 
odio, sin rencor, pero con un dolor 
tan hondo, que oprimía de pena el 
corazón. 
- L o s Centros de Beneficencia sin 
ustedes no se pueden regir—la dije 
fírmente. En ellos se albergan seres 
que necesitan de un espíritu muy 
grande de caridad, de una probada 
vocación y de un infinito amor de 
Dios. 
- L e í en la Prensa el otro día que 
en la casa de Badajoz nuestros pe-
queños y los ancianos están infec-
tados de tiña y de piojos; que no 
los lavan nunca, que no pueden 
mudarse porque la ropa ha desapa-
recido, i que padecen hambre!, que 
los suelos los tienen que fregar los 
infelices ancianos y los niños, que 
éstos no asisten a escucula ni nadie 
les enseña, Ino digo el Padrenues-
tro, porque eso sería pedir mucho, 
sino lo más rudimentario en la en-
señanza!, y que1 para cuidar a 150 
criaturas hay só lo dos asilados víe-
jecitos... Ante esas noticias y otras 
que recibimos lloramos las herma-
nas lágrimas muy amargas y al Se-
ñor le pedimos fervorosamente que 
ilumine a los culpables de tan triste 
abandono... 
Mientras hablaba, yo recordaba 
mi visita a los hospitales, a las Ca-
sas de Beneficencia, a las Hermani-
tas de los Pobres, y al evocarlas 
limpias como el oro y con los n iños 
y los ancianos tan aseaditos, tan 
cuidados por las santas mujeres, 
¡porque santa se necesita ser para 
cuidar a los ancianos!, me pregun-
taba: ¿A quién hacen daño los que 
quitan a las hermanas? Se lo hacen 
a los pobres, a los n iños que nacen 
de los extravíos de unos padres que 
les faltó el valor para purgar su fal-
ta, a los que la miseria les priva de 
tenerlos cerca, a los viejos que se 
ven abandonados de los seres que 
trajeron al mundo. 
lA todos esos desdichados que 
acogen amorosamente esas almas 
abnegadas! 
Fijaos bien en esto que os digo a 
los que tan cruelmente os portáis 
con ellos: Ni a los leprosos, ni a los 
niños, ni a los viejos, los cuidarán 
en España con verdadero amor otras 
manos que las de las hermanítas de 
la Caridad. S ó l o ellas (como yo pre-
sencié) pueden sufrir sonriendo los 
salivazos que le arrojaba en el ros-
tro un anciano infeccioso, mientras 
con gran paciencia le lavaba las lia 
gas una monjita angelical... 
Es posible que alguno me repli-
que: En muchos países extranjeros 
son enfermeras las que cuidan a los 
desgraciados. Y a eso le respondo: 
Esas mujeres llevan muchos años 
de práctica y hacen concienzudos 
estudios y exámenes para ejercer su 
profesión, y, a pesar de ello, no de-
béis olvidar que esas mismas nacio-
nes en la guerra europea daban 
siempre la preferencia a las monjas 
en los hospitales de sangre... 
No somos, pues, nosotros los que 
con más energía debemos protestar 
porque quitan a las hermanas de 
los Centros benéficos. Debéis de ser 
los pobres, los niños, los ancianos 
los que digáis a los Poderes públi-
cos: 
Crónica y humor 
- El agua ''gordo 
¡Qué grande es la 'sabiduría po- existencia de múltini 
pular! hay muchas expresiones, eos-'"'^ — 
n 
rales, como s t p o V V ^ 
tumbres o conceptos antiguos, que . al elegir el balneario — 
las vise 
i n -
durante años y siglos parecen ca-jto a nuestras averiTd^5 8̂ 0'8510 
ve el profundo y sabio conocimien-
to que encierran. 
Así ocurre con la clasificación en 
«finas» y «gordas» de las aguas po-
I tables de diferentes localidades. 
En Madrid, el agua de los anti-
guos viajes era el agua gorda por 
'excelencia, y la de los canales de 
' Lozoya—antes de Isabel II—es el 
i prototipo de las aguas finas. En 
otras muchas poblaciones existen 
las aguas gordas, que no son calcá-
reas sino simplemente «gordas», 
que han tenido y tienen muchos 
adeptos, cuyos e s tómagos las recla-
' man ávidamente sin que ellos mis-
mos sepan explicar las cualidades 
distintivas del hídrico l íquido de su 
predilección. 
Pues bien, estas misteriosas cua-
lidades son las que al parecer es-
i clarecen recientísimos estudios; tan 
recientes que constituyen uno de 
los más atractivos temas del IX 
Congreso de Química que actual-
mente se celebra en Madrid. Lo va 
' a desarrollar Mr. Lewís, profesor de 
Berkeley, con el título « O n The dif-
iferent kinds of water», que traduci-
I do al lenguaje vulgar quiere decir: 
«Sobre las diferentes clases de 
' aguas». 
Los modernos progresos científi-
cos hacen tambalearse a los concep-
tos que parecían m á s inconmovi-
bles: y así el agua que parecía un 
principio inmutable, resulta que no 
lo es, pues por descomposic ión elec-
trolítica se ha descubierto que hay 
una agua ligera, otra agua pesada y 
otra todavía más pesada, o extrape-
sada, y quien sabe sí otras interme-
dias. Y estas aguas pesadas deben 
ser las aguas «gordas», antes aludi-
das. (Esto no lo dirá el profesor Le-
wís en el referido Congreso, pero 
me puedo permitir decirlo yo. a ex- i 
tramuros del mismo, que por algo 
me he impuesto la tarea de poner 
un poco en solfa las mayores serie-
dades científicas. 
La hidrología se va a complicar 
extraordinariamente con este des-
cubrimiento. Ya era esta ciencia 
bastante complicada con la simple 
rentes de sentido, hasta que una in- las temporadas estival 1 
I vestigación científica pone de relie- digamos nada lo qUe eS' ^que^ 
ra, cuando ademá3 deTa! ^ 
camelístico poder radiol?168)̂  
«---i-̂ ûn ae aéuíu. ^ 
o extrapasadas que a cada f-^ 
conviene. Milagrito será? ^ 
venten un «metabolismo lZ> 
para subir el precio de 1« 
tas y dar ocupación a ciertl 
del tan decantado exceso /Ulllt!o 
COS. 06 
Otro aSoe^ „ 
— ¡Son nuestras madres las que 
nos quitáis! ¡Mirad c ó m o estamos 
desde que ellas nos faltan! Si las 
mujeres laicas no tienen el valor o 
la suficiente caridad para curar la 
lepra, limpiar la tiña o aguantar en 
la cara los salivazos de los viejos, 
¡volved a poner a las cristianas, que 
lo saben hacer por el amor de Dios! 
¡Sin consuelo, sin familia, sin cui-
dados, sin la esperanza de otra vida 
mejor, sin la imagen de Cristo para 
besarla al expirar!..., decidme fran-
camente: ¿Qué dais los laicos a los 
pobres que mueren olvidados de to-
dos en un triste hospital? 
Pilar Millán Astray 
aspecto 
mismo tema. El agua f o ^ 
pnncipal y preponderante d t0f 
los organismos vivos, y Cabet0dos 
diarlas calidades y propV;coe_ 
las especies del agua que w ^ 
nuestras diferentes visceras y ^ 
fluencia que esta composic¿ 
za en los temperamentos e inclín 
ciones personales. Veremos s i l 
íundizan tanto en la cuestión 
profesor Lewis o su colaborado, 
Warburn. o los numerosos conti-
nuadores de este sensacionaldej. 
cubrimiento científico. 
La razón de la existencia de ei 
diferentes clases de agua es el j 
vio descubrimiento de otras tai 
clases de átomos de hidrógeno-
la novísima y fructífera teoría de los 
cuerpos «isótopos»-que combin, 
do al oxígeno constituye el agua, 
con esto se ha bamboleado otra a 
lumna de la antigua Ciencia, puí 
el á tomo de hidrógeno que por s 
fijeza e inconmovilidad se tomóco 
mo unidad de pesos atómicos, 
ra resulta que tan pronto pesa como 
«uno», o pesa como «dos», o 
como «cuatro»; y claro, cuando es 
a molécula de agua entran ( 
á tomos de cualquiera de estas ( 
últimas clases, su peso no será 
18 (16 mas dos,) sino de 20 (16 m 
cuatro,) o de 24 (16 mas ocho, 
Aturde pensar las compllcacíonei 
que esta novedad puede introducii 
en el campo de la Química y del) 
vida práctica. En la molécula i' 
alcohól de vino, por ejemplo, eo 
tran seis á t o m o s de hidróáeDO; 
cuando estos átomos no seandeloi 
clásicos, sino de estos nuevos, P ' 
de que varíen las propiedades dd 
alcohól y de sus derivados, vinosJ 
cervezas, y tal vez priven del plac' 
de acurdalarse a los numerosos flf 
votos de Baco. Quizá las ̂  P/J 
hibicionistas, como la ^S&J. 
aparecida «ley seca» de No te |* 
rica, pueden sustituirse por ' 
que se limiten a P ^ ^ , 
número de átomos de b , 
pesado en la molécula de alcoD 
Eduardo Robles 
Madrid, Abril de 1934. 
A N U N C I E USTED EN 
Magna Asamblea Remolachera 
Organizada por La Unión de Rcmolacheros de Ara-
Editorial ACCION 
gón, Navarra y Rioja y Federación Turolense de Sin-
dicatos A . C , para protestar contra las reducciones de 
tonelaje que pretenden imponer las Sociedades Azu-
careras. = = = = = = = 
¡REMOLACHEROS! Acudid todos a la Asamblea 
que tendrá lugar en Teruel el próximo domingo, día 
quince, a las diez y media de la mañana, en la calle 
de Temprado núm. 11, = = = — 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de 
seguros^ 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A -
J O y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
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de personas p 
gas de quien ] 
buir a que se 
debe a todos, 
y, si se trata i 
justo, sino d 
podrá sosten 
mentos que le 
tuiruna exce 
miento de la i 
Es muy raz< 
delito de la ev 
gure entre los 
de la amnistía 
en cuenta que 
lo que se refit 
se han cometi 
de los que er. 
hablarse y esci 
de dar idea sic 
padecer la jusl 
avasallarla las 
pues que es i 
pensamos qu( 
to, nos parece 
Justicia le con 
o la aceptaciói 
sición, nada 1 
ha aceptado q 
tenga el menoi 
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Desd 
Nunca ha j 
Alemania, a p( 
Mo contrario, 
Porque si es ci. 
aIemana, al pe 
al Patrón oro, 
encarecimientc 
lación con tod 
^ mundo, no 
Amania ha si 
Paisde precios 
Pitido al viaje 
versa3 partidas 
eníorinaque i 
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